

































































Modeling of cognition process of character impressions in voice quality for





モデル R2* R2(LOOCV) モデル R2* R2(LOOCV)
下品な 0.67 0.59 素直な 0.60 0.50
包容力のある 0.71 0.61 胡散臭い 0.57 0.52
泣き虫な 0.75 0.68 ミステリアスな 0.64 0.53
高飛車な 0.73 0.68 不良の 0.59 0.54
えん坊の 0.78 0.69 お調子者の 0.62 0.54
冷たい 0.86 0.80 包容力のある 0.67 0.55
元気な 0.87 0.82 威圧的な 0.69 0.59
大人っぽい 0.85 0.82 恥ずかしがりやの 0.69 0.64
無愛想な 0.88 0.85 やかな 0.75 0.67
やかな 0.89 0.87  
 
